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Resumen
La narrativa de la colombiana Marvel 
Moreno subvierte el modelo identitario 
femenino restrictivo del sistema patriar-
cal al proponer que las mujeres deben 
tener la libertad de construir su propia 
identidad. Sin embargo, esta identidad 
a la que se aspira está aún sujeta, en 
parte, a la tradición falogocéntrica que 
postula, por un lado, un yo ilustrado 
masculino como ideal, y por otro, un yo 
femenino naturalizado. Veremos cómo 
en los textos de la escritora se combi-
nan estas concepciones aparentemente 
disímiles de lo femenino.
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The narrative work of Colombian writer 
Marvel Moreno subverts the restrictive 
feminine identity model of the patriar-
chal system when proposing that women 
have to have the freedom to build their 
own identity. However, this sough or de-
sired identity is still connected, in part, 
to the phalogocentric tradition that pos-
tulates, on the one hand, an enlightened 
masculine self as an ideal, and on the 
other hand, a feminine naturalized self. 
We will see how some of the texts of this 
writer combine these conceptions of the 
feminine that are apparently dissimilar.
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samiento	 feminista	 relacionado	 con	 las	 teorías	 de	 la	 diferencia	 sexo-genérica.	
Ahora	abordaremos	el	primero	de	estos	discursos.	
La mujer como igual al hombre
Una	de	las	formas	en	que	el	sujeto	moreniano	del	siglo	xx	se	enfrenta	al	orden	
convencional	consiste	en	recurrir	al	perfil	del	individuo	propuesto	por	el	huma-





2		 Moreno	escribió	tres	libros	de	cuentos:	Algo tan feo en la vida de una señora bien	(1980),	El encuentro y otros 




es	también	la	autora	de	dos	novelas:	además	de	En diciembre llegaban las brisas	(1987),	escribió	El tiempo de 
las amazonas,	que	permanece	inédita.	Para	la	citas	de	EDB,	utilizaremos	la	edición	de	Norma	(2005).
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Partiendo	del	cogito	cartesiano,	el	pensamiento	de	la	Ilustración	postula	al	ser	
humano	 como	 racional,	 es	 decir,	 poseedor	 de	 una	 razón	 que	 le	 permite	 apre-
hender	 el	mundo	en	 su	 totalidad.	El	pensamiento	 ilustrado	afirma,	 además,	 la	
existencia	de	una	entidad	humana	previa	a	las	acciones	y	funciones	que	asume.	




























3		 Estas	son	las	palabras	del	primer	artículo	de	la	Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,	pro-
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el	fin	de	que	triunfe	la	razón,	escribe	De l’égalité des deux sexes, discours physi-
que et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjuges	[De la igualdad 
de los dos sexos, discurso físico y moral en el que se destaca la importancia de 
deshacerse de los prejuicios].	Más	de	un	siglo	después,	luego	de	la	Revolución	
Francesa,	aparecen	dos	publicaciones	que,	inscritas	en	el	pensamiento	ilustrado,	
se	 reconocen	 hoy	 como	 hitos	 del	 feminismo	 europeo:	Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne [Declaración de los derechos de la mujer y la 
ciudadana]	(1791)	de	Olympe	de	Gouges,	y	la	Vindication of the Rights of Wo-
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La	relación	que	Renata	 tiene	con	este	hombre	se	aleja	 también	del	 tradicional	































En	sus	 reflexiones,	esta	mujer	considera	 la	 independencia	y	 la	 fortaleza	como	
atributos	necesarios	en	el	ser	humano,	por	ejemplo	cuando	dice:	“Había	dejado	
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te	y	unificante,	en	una	palabra,	totalizante	(Wellmer)–	antes	que	representar	un	





























del	 recorrido	 hasta	 aquí	 trazado	 constituye	 una	 encrucijada	 donde	 comienzan	
otros	caminos,	líneas	de	fuga	del	sujeto	femenino	moreniano	hacia	otras	posicio-
nes	y	puntos	de	convergencia	con	diversas	visiones	de	mundo.	
La mujer como diferente del hombre
Como	propusimos	en	un	inicio,	en	la	narrativa	de	Marvel	Moreno	se	articulan	
diversas	formas	de	ser	mujer.	En	los	textos	de	la	escritora	se	plantea	claramente	
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recompensa	 cuya	 posesión	 no	 conllevaba	 humillación	 ni	 servidumbre	 alguna,	
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Pero justamente en nombre de la sabiduría, tía Eloísa había re-
nunciado desde muy joven a razonarles a los hombres. Porque 
ellos eran diferentes: rudos, musculosos, desordenados, su influ-
jo nervioso les hacía actuar con precipitación, su producción de 
adrenalina los volvía patológicamente agresivos, la regularidad 
de sus hormonas les impedía conocer la gama de matices de la 
sensibilidad. Por exceso o por defecto ellos se alejaban de la nor-
ma: la mujer: el ser que daba, protegía y continuaba afirmando la 
vida en medio del caos permanente creado por la sola existen-
cia del hombre, […] que valiéndose de su fuerza física se había 
vengado de la fecundidad femenina a todos los estadios (sic) de 
eso que llamaban la cultura y que en fin de cuentas se reducía 
a disfraces de una misma barbarie, […] tía Eloísa, había decidi-
do adaptarse sin dejarse en ningún momento alienar, es decir, 
ocupando siempre el lugar que por naturaleza le correspondía, 
el de reina rodeada de amantes y servidores, pero manteniendo 
con los representantes del sexo inferior las mejores relaciones 
del mundo, pues a pesar de sus defectos tía Eloísa los amaba, 
a ellos, los peludos, suficientes, vanidosos hombres que tanto 
placer le habían dado en su existencia. (EDB, 147-148)
Comenzamos	por	observar	que,	en	este	fragmento,	tanto	el	hombre	como	la	mu-
jer	mantienen	 los	 rasgos	genéricos	hegemónicos:	al	hombre	 le	corresponde	 la	
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se	puede	evadir:	su	influjo	nervioso	los hace actuar	con	precipitación,	su	adrena-






dades	 “naturales”	de	 la	mujer,	 en	detrimento	de	 las	de	 los	hombres.	Hay	una	
transposición	de	los	valores	tradicionales	asignados	a	la	mujer	y	al	hombre.	En	






















Así	que	 la	esfera	de	 lo	masculino	 tiene	que	ver	con	 la	destrucción.	Los	hom-
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destructor,	 típico	del	varón	 [se	opone]	al	 amor	preservador	de	 la	vida,	que	es	
característico	de	lo	femenino,	[…]	solo	las	madres	son	por	naturaleza	pacifistas,	
estando	en	ellas	la	esperanza	del	futuro	mundial”	(Molina	Petit,	1994,	142).

























de	 la	obra,	pues	 logran	conectarse,	en	una	 lucha	contra	 lo	establecido,	con	su	
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